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Kenaikan jumlah penumpang angkutan udara sekian lama semakin 
meningkat khususnya di Indonesia. Pesatnya kenaikan jumlah penumpang tersebut 
hendaknya ditunjang juga dengan fasilitas yang memadai guna memberikan 
peningkatan pelayanan masyarakat. 
 Penelitian ini akan dibangun fasilitas pendukung dengan menerapkan 
kedalam smartphone berbasis Android serta menggunakan API data milik layanan 
penerbangan untuk menampilkan jadwal penerbangan pesawat. Data tersebut 
diolah kedalam web service kemudian menyimpannya ke database firebase. 
Aplikasi akan melakukan request data dan mendapatkan response dari firebase 
secara realtime. 
Pengguna aplikasi ini dapat melakukan pencarian bandara, menampilkan 
daftar penerbangan yang terdapat pada bandara yang dimaksud, melakukan 
schedule penerbangan dan dapat melakukan reminder waktu penerbangan. 
Diharapkan dampaknya dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang 
menggunakan  transportasi udara. 
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